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RINGKASAN 
 
Banyaknya kasus kriminalitas atau kejahatan yang terjadi sekarang ini 
membuat resah masyarakat Indonesia khususnya wilayah kabupaten Kudus. 
Seringnya terjadi kejadian kejahatan membuat pihak kepolisian dan masyarakat 
membutuhkan sebuah informasi yang berguna untuk mengetahui lokasi-lokasi yang 
berindikasi bahaya sehingga masyarakat bisa lebih waspada.  
Dari masalah yang ada maka penulis membuat Sistem Informasi Geografis 
Lokasi Rawan Kejahatan  Di Kabupaten Kudus. Sistem Informasi Geografis Lokasi 
Rawan Kejahatan  Di Kabupaten Kudus dapat membantu masyarakat dan pihak 
kepolisian mengetahui titik lokasi mana saja yang berindikasi berbahaya dalam 
mengontrol banyaknya tingkat kejahatan di setiap wilayah di kabupaten Kudus dan 
dapat melihat informasi dalam bentuk grafik. 
 
Kata kunci : Sistem Informasi Geografis, Rawan Kejahatan. 
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ABSTRACT 
 
The number of cases of criminality or a crime is happening now is making 
people anxious Indonesia in particular regions District Kudus. Frequent occurrences 
of crime make police and the public need information that is useful to know the 
locations indicated the danger that the public can be more vigilant. 
Of the existing problems, the author makes a Geographic Information System 
Prone Area Crime In District Kudus. Geographic Information System Prone Area 
Crime In District Kudus can help the community and the police know the location of 
any point which indicate dangerous in controlling the amount of crime rate in every 
region district Kudus and can see the information in graphical form. 
Keywords: Geographic Information System, Crime Prone. 
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